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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAL DECRETO
PRESIDUClA DIL OON8lJO DE llNOO'ROB
Apropuesta del Presidente del Consejo, y de acuerdo con
Mi Consejo de Ministros, .
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo 1.0 Las compañías o empresas industriales que
en virtud de concesiÓn del Estado tengan a su cargo serviCIOS
públicos, esUn obligadas a reconocer la peraonalidad de las
asociaciones y sindicatos que legalmente constituyan sus em-
pleadd' y obreros.
Art. 2.0 En todo caso cuando una asociación obrera le-
galmente con,stitulda dirija a la compañia o empresa a cuyo
servicio est~, cualquier petición o reclamación, será requillto
esencial que los representante. actílen en virtud de apodera-
miento especial de 101 alociadol, otorgado c()n las condicio-
nes exigidas en el reglamento que se dicte para la ejecuciÓn
de este decreto y en los eatatutos de la respectiva asociación.
Art. 3.° Si lal compañías o empresas a que se refiere este
decreto no conteltaren a lu peticiones formuladas por aso-
ciaciones o sindicatos legalmente constituidos y con sus re-
presentantes autorizados o por una representación de un
grupo de obreros le~almente habilitada, ~tas pondrán en co-
nocimiento del GobIerno, por medio de comunicación moti-
vada, dichas peticiones, asi como la fecha en que se hubieren
dirigido a la compañía o empresa.
El Gobierno se reserva la facultad de acoger las demandas
formuladas para realizar cerca de las empresas las opoJ1\lnas
gestiones y obtener oe ellas la contestación a que ,hubiere
lugar, evitando en lo posible cenflidos sociales.
Art. 4.° Cuando en ocasión de las relaciones de unas
compañías o empresas con asociaciones o sindicatos y re-
presentaciones legalmente autorizadas de sus respectivos
obreros, se produjera entre ambas partes una ruptura, la
compañía o la representación obrera que estimase que no
puede continuar las ttestiones, lo pondr1 en conocimiento del
Gobierno en comumcación motivada. .
Art. 5.° En cualquiera de los dos casos previstos en los
. artículos anteriores, si las gestiones realizadas por d Go-
bierno para lograr una avenencia entre ambas partes, no die-
ren el resultado afetecido, aq~l someterá la cuestión plan-
teada a estudio de Instituto de Reformas Sociales..y una vez
recibido el informe de ~te, dictari aquellas resoluClones que
dentro de las facultades atribufdas por las leyes al Poder eje-
cutivo, aconseje la defensa del bien páblico.
Arl 6.° Desde la publicación de este decreto. sed nece-
sario, para que se entienda becbo legalmente el anuucio pre-
vio de la declaraci6n de buc1l!a a que se refiere la ley de Zl
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de abril de 1909, que cuando se trate de huelgas que afecten
a servicios públicos, y a los 9.ue no revistiendo estrictamente
este carácter están comprendIdos en los números 1.0 y 2.° del
artículo 5.° de la expresada Ley, la huelga sea anunciada a la
autoridad por representantes obreros expresa y especialmente
apoderados al efecto, y que acrediten la extensión y la legiti-
midad de esa representación en los términos prevenidos en
el artículo 2.° de este real decreto y en las disposiciones re-
glamentarias que para su ejecución sean dictadas.
Art. 7.° La Presidencia del Consejo de Ministros dictará,
previa propuesta del Instituto de Reformas Sociales 'f con el
rnforme del Conse~o de Estado, el reglamento definitiVO para
la ejecución de este decreto.
Art. 8.° El Gobierno dará cuenta de este decreto a las
Cortes en el más breve ,Plazo posible.
Dado en Palacio a dIez de agosto de mil novecientos diez
y seis.
ALFONSO
.l1',..14nte 4el COtlle)o de M1DlñrOl,
ALVAR.O FI0~OA
REALES ORDENES
SDbseaetarfa 1-
DESTINOS
Excmo. Sr·: El ·Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien
nombrar ayudante de campo del General de la pri-
mera brigada de 1iI. séptIma división, D. José de
la Calle l Corrales, al comandante de Infantería.
D. Julio Mena. Zueco, que se haJIa en situación
de excedente en esa región, en virtud de real
orden de 21 del corriente mes (D. O. núm. 188).
De reaJ. orden lo <liso a. V. E. para su conocimiell1-
to y efectos consiguiente8. Dios guarde a. V. E. mu-
chos años. San SebaBtián 28 de agosto de 1916. '
LuQUE
Señor Capitán general de la. cuarta. región.
Señor Interventor civil de G~rra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido • bien
nombrac ayudante de campo del Gelnen1 de, bripda
C>8O so de~to d.e,1.916
...._.... P._.· ··~._·- ..__
D. Rilm'do de Guzmán ., Pérez de Lema, Jefe' de
EstBdo Mayor de la Ca.pltanía Genera.! de la tercera
región, al comandante de Artillería, destinado a.c-
tua.1'mente en la Comandancia. de Menorca, D. Gas-
p8,I' Llovet y Villarias. '
De real 'Orden lo digo a V. E. paza su conocimien-
to v efectos consiguientes. Dios guacde o. V. E. mu-
chós años. S6n Sebastián 28 de agosto de 1916.
LUQUE
Señores Capitanes generales de la tercera r~ón
y de Baleares.
señor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
OBRA..':l DEL DEPOSITO DE LA GUERRA.
Circular. Excmo. Sr.: El' Rey (q. D. g.) ha. te-
nido a. bien disponer se ponga a la venta en. el
Depósito de la. Guerra la. hoja. núm. 53 (Cá.ceres)
del Mapa militar itinerario de España, al precio
de dos pesetas el ejemplar y de 1,25 para las
personas comprendidas en la real orden de 12 de
octubre de 1914 (D. C' núm. 229).
De real orden lo digo a V. E. ¡:ara su conocimien-
to y demá.s efectos. Dios guarde a. V. F.o muchos
años. San Sebastián 28 de agoeto de 1916.
I:UQUE
Señor.••
•••
SlCClOII de IDfaDfeflll
DlDSTIN08
Circular., Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha.
Jervido disponer que loe jefee y oficiaJes de In-
fantería comprendidos en la. siguiente reJa.ci6n, que
DOmienza. con D. Rafael Ruíz de Somavía y Arévalo
J termina con D. Antonio Reps.raz Araujo, po.sen
.. servir loe deetinOlJ que en 1il. misma se les se·
fiaJan, debiendo incorpora.ne con toda urgencia. 108
oo.tinad08 a Afrioa..
De real orden lo digo a. Y. E. pam su conocimien·
to y dem6a efeotoe. 1>i.0IJ gu&rde B. V. E. muchos
lIAos. San 8ebaetiAn 28 de agOlJto de 1916.
. 8elior.••
D. Rafad Ruiz de Somavfa y ArMlo, del rqimiento Asia, 55,
al de San Quintín, 47. .
• Emilio ViUegas Bueno, del regimiento de:Castilla, 16, a la
caJa de cangas de Onis, 101.
~ J~' Pemindez Macapinlac, de excedente en la primera
región, a la caja. de Salamanca. 98.
~ Jacinto Ortiz Hernández, del re¡;miento Oranada, 34, a
situación de excedente en la pnmera regi6n.
Capitanes
D. Mariano Larrañaga Oaróa, del regimiento Extremadura, 15,
al de La Albuera, 26.
• Gabriel VázQ,uez Maquieira, dd regimiento Córdoba, 10,
al de MurCIa, 37.
• Emilio de Rueda Maestro, del r~miento Albuera, 26, a si-
tuación de excedente en la pnmera región.
~ León Fern6ndez lamparero, de la reserva de Logroño, 81,
a situaci6n de excedente en la primera rqión, I
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D. Román Hermida Baamonde, del regimientb Vizcaya, 51, a
la caja de Betanzos, 106. .
~ Luis Alonso Palomares, del batall6n Cazadores Alfon-
so XII, 15, al de Madrid, 2
~ José Bringas Arroyo, del regimiento Reina, 2 al batallón
Cazadores Figueras, 6.
~ Miguel del Campo Robles, del regimiento Córdoba, 10, a
la r~serva de Antequera, 37. .
~ José Ramos López, de excedente en la segunda reglón, al
regimiento Reina, 2.
Primeros tenientes
D. Alejandro Quesada del Pino, del regimiento Extremadura,
, 15, al de Vergara, 57.
~ Manuel González Eady, del regimiento Las Palmas, 66, al
de Alava, 56.
~ Eulogio González Bel, del regimiento Alava, 56, al de Las
Palmas, 66.
Primer teniente (E. R.)
D, Julhin Hermosilla Bernat, del regimiento Gerona, 22, a la
reserva Alcalá, 5.
Se¡undos tenientes
D. José Casaus Arreses Rojas, del regimiento Cantabria, 39,
al de Córdoba, 10.
~ Francisco Pellicer Taboada, del regimiento Cuenca, 27, al
de Borbóu, 17.
~ Félix Angosto Gómez Castrillón, del regimiento Asia, 55,
al de España, 46.
, Carlos Guerrero del Sagrario, del batallón Cazadores Ara·
pites, 9, a las fuerzas de policía indígena de Melilla.
, AntoniQ Reparaz Arauja, del regimiento Zaragoza, 12, al
del Príncipe, 3.
San Sebastián 28 de agosto dn 1916.-Luque.
•••
Secclln de Cllllllllerla
DEBTINOS
.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los jefes y oficiales del arma de Caballerra com-
prendidos en la SIguiente relación, que principia con D. Mar-
ciano Pav6n Tierno y. termina con D. Joaqurn SeRUrado de la
Iglesia, puen a la~ SItuaciones o a servir los destinos que en
la misma se les seftalan. ...
De real orden lo digo a V. f. para su conocimiento y de-
mb efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftol. San Sebas-
ti'n 28 de agosto de 1916.
Señor...
'R,eltlcl6" qtu u ciI4
Teniente coronel
D. Marciano Pavón Tierno, del escuadr6n Cazadores de T~
nenfe, a excedente en Canarias. '
Comandante
D. Fernando Chaves y Pérez del Pulgar, Marqués de la Cueva
del Rey, del regimiento Cazadores de Villarrobledo, a .
excedente en la segunda, región.
Capitanes
O. Juan Oarcía Reyes, excedente en la quinta región, al rtgi-
miento Cazadores de Talavera.
~ Heliodoro ünares Pereg, del regimiento Cazadores de
Talavera, a excedente en la primera región. .
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D. Antonio Mazarredo Vivanco, dels~timo depósito de re- t
serva, a excedente en la primera región.
• Arsenio Martincz de Campos y de la Viesca, del regimien-
miento Cazadores de Alfonso XII, a excedente en la
primera región.
I Manuel Salamanca Soto, del octavo depósito de reserva, al
regimiento Cazadores de Alfonso XII.
• José Bertnúdez de Castro y Vilardebó, de la Yeguada mi-
litar, al quinto depósito de reserva.
, Joaquín ZeJalvo Escofet, del quinto depósito de reserva, a
la Yeguada militar.
> Clodoaldo Piñal Soler, excedente en la primera región, al
, undécimo depósito de reserva.
• Miguel Socasau Pons, excedente en Melilla, a igual,situa-
ción en la 'quinta región.•
• José de Azcárraga fesser, supernumerario sin sueldo en la
segunda región, vuelto a activo, al séptimo depósito de
resetveL •
• Carlos Muñoz Pagés, del undécimo depósito de reserva, a
excedente en la primera región.
• Jo~é Mesia del Barco y Stuart, marqués de Camp'o Llano,
supernumerario sin sueldo en la primera reglón, vuelto
a activo, al octavo depósito de reserva.
I Pedro Riaño Herrero, del regimiento Cazadores de Taxdirc
a las tropas de Policía indígena de Melílla.
D. Fernando Sigler Martincz, del regimiento Cazadores de
Alcántara, al de Treviño.
• I José Bermejo Lossantos, del regimiento Lanceros de far-
nesio, al de Cazadores de Maria Cristina.
Primer tenieae (E. R.)
D. franciscQ Clíment Pércz, del regimiento Cazadores de
Treviño, al de Alcántara.
Seemcb tenientes
D. Joá Gonúlez Sarria, del rellimiento Cazadores de Maria
Cristina, al de Lanceros de famuio.
• José Navarro Moren~ ~e1 rc¡imiento Húsares de Pávfa,
al de Lanceros del mnclpe.
SeIUDdo tenJellte (E. R.)
D. Joaquln Se~rado de la lilesia, del re¡imlento Cuadora
de Taxdir, al de Trevii\o.
San Sebuti'n 28 de a¡osto 'de 19t6.-Luque.
EscmC'. Sr.: Vi.ta la. in.ta.noi& que V. E· cur.ó
a. este Hirrieterio con escrito de .18 del mes ac-
tual, promoYida. por el cabo de 1& pJa.ntill& del
10.0 Dep68ito de reaerw. de Caballería, Pablo Ro-
dríguez Urdi~ en .úplica de que se le destine
e. un cuerpo armado ¡ara. ponerse en condicloIllll8
de a.ptitud paza el ascenso; y teniendo en cuenta.
lo preQeptuado en la. real orden circular de 11 de
diCIembre de 1913 (C. L. núm. 223), el Rey (que
Dios guarde) !le ha servido di8poner que dicho, cabo
pase a prestar BUS servicios, dUl"8Dte seis meses,
a. contar desde el dia. de BU plUlentaci6n, aJ regi-
miento Lanceros del Rey, 1.0 de Caballe~ sin
causar baja en el dep66ito a. que pertenece, al que
se incorporad una l'ez terminado el plazo eeiia1ado.
De real orden lo digo a V. E. Jl8l'& .u conocimial-
te y demAs efectos. Dios gna.rde a V. E. muchos
años. San 8ebast.ián 28 de agosto de 1916.
LUQUE
Belior Ca.pitán general de lai qUÚ1ta regi6n.
Sefior Interventor civil de Guerra y Karin& Y ~l
Protectorado en :Ha.rrueaoe.
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INSTBUOOION.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le la
.ervido conceder el iDgreeo en 1aa cla.eea especia.lea
de preparación a que .e refiere el art,1culo 1.0 del
reglamento de 11 de junio de 1908 (C. Lo núm· 105),
por que ha de regirse la enseñanza. de los sargento.
del Ejército para el ascenso a. oficia.lea de la escala
de reserva retribuida, a. los seÍB sargentos del a.rma
de Caballeria. comprendido8 en la. .iguiente relación,
que principia con Joaquín Gallego Boada. y termino.
con Agustín Alvaro Pascual, por ser 108 únicos de
su clase acogidos a la ley de 1." d~l mismo mes y aiío
(C, L. núm. 97) y comprendidos en Jo. circula.r
de 15 de julio úftimo (D. O, núm. 159), '.lue lo han
solicitado y reunen .1aB condiciones cODSlgnadaB efl
la. citada. ley y rea.1 orden de 19 de junio de 1911
(C, L. núm. 115).
De real orden lo digo a. V. E. paz& su conocimien-
to y demás efectos. ~i08 guarde a. V. E. mucho8
años. SM. Sebaatíá.n 28 de agosto de 1916.
LUQUE
Seftor ••.
'ReÚlci6", que ,~ el"
Joaquín GaJlego Boad.a, del regimiento de Qa.za...
dores Maria. Cristina, 27.0
Leocad.io Cano Maestre, del regimiento de Húsares
Pavía., 20.0
Saturnino Pér~ )lieto, del escuadrón de E.colta.
Real·
Francisco Cla.vell E8pa.ñol, del regimiento de Caza-
dores Alfonso XlII, 24·11
Antonio Rivcm. G6mez, del cuarto Establecimiento
de Remonta.
Agustín Al'Y1U"O Pascaal, del 12.. Depósito @ re-
eerva.
San Sebu.BWín 28 de, :Igosto de 1916.-Luque.
Excmo· Sr.: Vida la. inlJta.ncia que V. 1i:. CW1I6
Il1o ('.to Ministerio <lon 8U escrito ae 10 del mee
a.ctuaJ, promovida. por el ~~~ del regimiento
Dragones de Numanma. 11.0 de 0IbaJIeña., Ja.é Ramoe
de León, en Ióplica d.e que .e le oonoeda. ingreu.r
en la. olue eapecial de prep&rMiÓl1 paro. el UOenlO R.
oficial de la. escalai de l1!8ena., el Rey (q. D. g.) lO
ha .ervido deaestima.r 1& petici6n del interesado
por no lleva.r loe doce a60l1 de ~cio lin interrup-
ción que previene el artioulo 1.• de 1& ley de 1.• dejunio de 1908 (C. L. núm.. 91).
De rea.l orden lo ~o a. V. E. pa.ra. 1111 conocimien-
to y dEmáa efectos. !>loe gua.rde .. V. B. muchOlJ
a.lioe. &n Bebut.iá.n 28 de agoeto de 1916.
Beiior o.pitán 8"De$l de lai cuarta. regl6n,..
--ExcmOo Sr.: ,Vista la. ~kncia que V. E. CUI1IÓ
a esto Ministerio con 8U esorito de 15 de jWio
último, promovida por el sargento jefe de para.da.
de pri'.:leJ8, clase. con detJtino en el quinto DepólJito
de oahalloe sementalee, lfa.ria.no ReYiUa Eetévanes,
en 8úplica. de que ae le conceda. ingreao en el cuno
do prepa.r.wión pina el ascenso a. ~o teniente
de Jh, escala. de reserva. del arma de leña, 8llaB
oondieionee que determina, la. ley de 1.0 de junio de
1908 (C, L. núm. 97), el Rey (q. D. g.) .e ha.
servido desestimar la. petici6n del in~resado por
OIU"ecer de derecho a. lo que .olicita..
De real orden lo ~o a V. E. pal80 su conocimien-
to y demá.s efectos. !>los guarde a. V. B. m~oe
años· San Sebastián 28 de agOllto de 1916.
LuQUa
Beil.or Director genedl1 de Cría ~br y Remonta-
8eliar Capitán genera.! de la. quinta regi6a.
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VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vis!..'!. la. instancia que V. E. cursó
a. este Ministerio en 21 del mes actual, promovida
por el capitán de Caballería, en situacion de su-
pernumernrio sin !lucIdo en esa región, D. .José
do Azcármga y Fesscr. en solicitud de que !le le
oonceda la vuelta 0.1 servicio activo, el, Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acceder a los de-
8eos del interesado, debiendo permanecer en su
o.ct.ua.l-situación hasta que le corresponda colocación,
con arreglo a lo prescripto en el real decreto <le 2
de agosto de 1889 (C. L. núm. 362).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimian-
.f.o Y demás efectos. Dios gua.rde a V_ E.. muchos
años. San Sebastián 28 de agosto de 1916.
LUQUE
Señor Ca.pitán geneml de la segunda región.
Señor Interventor civil de Guerra. y }larina. y del
Protectomdo en Marruecos.
•• •
Seulon de ArtIIlerta
ASCE~SOS
ExC'mo. Sr.: COll arreglo a lo dispuesto en el
reglamento ~probado por real orden de 14 de di-
ciembre !de 1912 (C. L. núm. 246) Y reales órdenes
de 18 de noviembre de 1914 Y 22 de febrero de
1915 (D. Q, núms. 260 y 43), respectivamente, el
Rey (q. D, g.) ha tenido a bien conceder el- ascenso
a la categoria de brigada de la reserva gratuíta de
Artilleria, 'por estar declarado apto para él, al sar-
gento de la Comandancia de Artillería de Cádiz, acogi-
do a los beneficios del capitulo XX de la vigente ley
de ,reclutamiento y reemplazo del Ejército, D. Pe-
dro Guarro Mélida, cuyo empleo practicará durante
un mes en su actual cuerpo.
De real orden lo digo Q. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E'. mucho"
aoos. San Sebastián 28 de ago'Slo de 1916.
LUQUE
'Serior Capitán general de la segunda región.
---
OLASIPIOAOIONEB
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en el
reglamentO ~probado por real orden de 14 de di-
ciembre de 1912 (C. L. núm. 246) Y reales órdenes
de 18 de noviembre de 1914 Y 22 de febrero de
1915 (D, 0.. núms. 260 y ~3), respectivamente, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a tiien declarar aptos para
el ascenso a la categorla de brigada de la reserva
grat.y.ita de Artilleria, a los sargentos acogidos a
'lilII~beueficios del capfJulo XX de la ley de recluta-
'~ y' reemplazo del Ejército, comprendidos en la
siguiente relación, que da principio con D. Mariano
Arrozola Madero y termina con D. Pedro Guarro
Mélida.· ..
. De real orden lo digoó a V. E. para su conocimien-
tO y demis efectOS. Dios guarde 'a V. E. muchos
años. San Sebasrián 28 de agOlSto de 1916.
UJQUE
Seftores Capitanes generales de la primera, segunda
y quinta regiones.
'Reúd6" qu u, el,.
Mariano Arrozola Madero, del quinto regimiento mon-
tado de ArtiUerla.
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Juan Propper Callejón, del 'mismo.
Sigfrido Armando Propper Callejón, del mismo.
D. Francisco Javier Meneos Bernaldo de Quir6s, de
ia Comandancia de Artillería de Pamplona.
» Pedro Guarro ~lé!ida, de la, Comandancia de Ar-
tillería de Cádiz.
San Sebastián 28 de agosto de 1916.-Luque.
Excmo. Sr.: El Rey ('l. D. g.) se ha servído di!i~
poner que los suboficiales' y brigadas de Artilleria
C?~prendidos en la siguiente relación, que da prin-
CIpIO con D. Manuel Arag6n Guerrero y termina
con José Hellin Sánchez, pasen a servir los destinos
t:ue en la misma se les señala; verificándose la
correspondiente alta y baja en la próxima revista de
comisario. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho,s.
afios. San Seb2stián 28 de agosto de 1916.
LUQUE
Señores Capitanes generales de las segunda, tercera,
cuarta, quinta y octava regiones y de Canarias y
General en
l
Jefe del Ejército de España en Africa.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y ael
Protectorado en Marruecos.
ReÚlción que se Cif4
Suboficiales
D. Manuel Aragón Guerrero, del regImiento mixto de
Artilleria de Ceuta, a la Comandancia de Al-
geciras.
• Segismuodo Sánchez Aguado, de la Comandan-
cia de ArtilIeria de Algeciras, al regimiento
mixtO de Ceuta.
Brlg.da
D. Fausto Villarejo Guerra, del no\'eno regimiento
montado de Artillerla, al tercer regimiento de
montat\a.
Miguel Morales Santisleban, ascendido, de la Coman-
dancia 'de Artillerla de ,Barcelona, al noveno regi-
mientO montado.
Agustln Sánchez Hernández, ascendido, de la Coman-
dancia de Artillerla de Gran Canaria, a la misma.
D. Luis Azori Durango, de la Comandancia de - Ar-
tillerla de Gran Canaria, a la de Pamplona.
José Higueras Rojo, de la Comandancia de Artillerla
de Larache, a la de Pamplona.
Manuel Barrera Sacaluga, de la Comandancia de 'Ar-
tillerla de Tenerife, a la de Larache.
Francisco Cea Lafuente, de la Comandancia de Arti-
Oerla de Pamplona, a la ide Tenerife.
Manuel Muooz Aquino, del tercer regimiento de Arti-
Heria de montaña, a 1a Comandancia de Cá<ijz.
Francisco Feij60 Codesal, de la Comandancia de Ar-
tilIerla de Cádiz, al tercer regimiento de montaña.
José Dlaz Ballesta, de la Comandancia de Artillerla
de Cartagena,' al primer regimiento de montaña.
José HeHln Sánchez, del primer regimiento de :Arti-
Heria de montaña, a la ComaJ'ldancia de Cartagena.
San Sebastián 28 de agosto de 1916.-Luque.
--
'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido di5-
poner que los sargentos de Artrllerla comprend~
en la siguiente relación, que da principio con Juan Casi
Vidaurre y termina con Alberto Mediavilla Guill~n, pa-
sen a servir 10 destinos qu<: en la misma se les setiala ;
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teniendo lugar el alta y baja correspondiente en la pr6-
xima r eVISla de comisario, y verificando su incorpora-
ción con toda urgencia los que pasan a sen-ir destinos
de Africa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos.
años. San Sebaslián 28 de agosto de 1916.
LUQUE
Señores Capitanes ~enerales de la primer~, segunda,
tercera, cuarta, qUinta, sexta y octava reglones y Ge-
neral en Jefe del Ejército de Espaiía en Africa.
Señor Jnten'entor civil de Guerra y Marina y de!
Protectorado en ~arruecos. _
Reillción que StJI cita
Juan Casi Vidaurre, de la Comandancia de Artillería
de Pamplona, a la de Melilla.
Sebastián Fcrnández L6pez, de la Comandancia de Arti-
llería de Ceuta, a la de Cartagena..
Clemente Femández Diéguez, de la Comandancia de
Artillería de Ferrol, a la de Ceuta. •
José Blanco Ruiz, del .1 ::.l~ regimiento montado de
Artillería, al regimiento mixto de teuta.
José Traxeira Vare!a, del regimiento de Artillería de
montaña de Melilla, al tercer regimiento de mon-
taña.
D. José Gutiérrez Méndez, del noveno regimiento
montado de Artilleria, al regimiento de montaña
de Melilla.
José Corominas Reig, del tercer regimiento de Arti-
lIerla de montaña, al noveno regimiento montado.
Ernesto Lago Rojas, del regimiento mixto de Arti-
lIerla de Ceuta, al segundo regimiento de montaila.
Claudiano Pardo Diez, del segundo regimiento de
Artillerla de montaña, al regimiento mixto ¡de .Ceuta.
Joaquln Ros Lapuente, de la Comandancia de Arti-
llería de Larache,al séptimo regimiento montado.
José Domeque Lozano, del séptimo regimiento montado
de Artillería, a la Comandancia de Larachc.
Julio Camps Rosendo, de Iól Comandancia de Artillería
de Larache. al 10.0 re'gimiento montado.
Marcos Zaragoza Torres, del 10.11 regimiento mon-
tado de Artilleria, a la Comañdancia de Larache.
Pedro Sastre Garela, del regimiento de Artillerla pe-
sada, a la Comandancia dc Larache. .
Antonio Lozano Vela, del primer regimiento dc Arti-
lIerla de montafta. al regimiento de 'Artillerla
pesada.
Félix !'Iót'lez Langa, del regimiento de Artillcría de
monlatla de MeliIIa, al primer regimiento dc mon-
tafia.
Fernando Chaves Castafto, del regimiento de Arli-
lIería a caballo, 4. 0 de campaña, al regimiento
de montada de Melilla.
Rafael Díaz Moya, del regimiento dc Artillería de
montaila de Melil1a, al primer regimiento mon-
tado.
José Amat Amat, del primer regimiento montado de
Artillerla, al regimientÓ de montaña de ~elf11a.
Antonio Cambero Blanco. del regimiento mixto de
Artillcría de Ceuta, al 1Q. o regimicnto montado.
Alberto Mcdiavilla Guillén, del 10. 0 regimiento mon-
tado de Artillería, al regimiento mixto de Ceuta.
San Schastián 28 de agosto dc 1916.-Luque.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitaA:lo por el
segundo teniente de Artilleria (E. R.) D. Anto-
nio de Castro y García, afecto al quinto Depósito
de reserva del arma pa-ra, el percibo de sus ha.-
beres, el Re)" (q. D. g.), 00 acuerdo con lo in-
formado por cee Consejo Supremo en 12 del ac-
tual, so ha. servido concederle _licencia. p¡.ra con·
traer matrimonio con D.' Rosa Quesada y Pérez.
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De real orden lo digo a V. E.. p¡.ra 8U conocimieln-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. Fl muchos
añoe. San Seba8tián 28 de agosto de 1916.
ACUSTIN LUQU.E
Señor Presidente del COllBejo Supremo de Guerm.
y lla.rina.
Señor Ca.pitán geneml de la segunda región.
PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia. que V. K cursó
a. este lJinisterio en 17 del actual, promovida ~r el
brig-..Lda del 13.0 r~gimiento montado de ArtIllería.
Miguel llartín Fernández, en súplica de que quede
sin efecto Sil nombl"'dJIliento de auxiliar de oficinas
de tercera c~ del personal del material de Ar-
tillería., hecho por rca.!. orden de 2 del corriente,
el Rey (q. D. g.) se ha sorvido acceder a lo soli-
citado por el recurrente, el cua.l continuará en el
oxpresado regimiento a que pertenece· .
De real orden lo digo a. V. K pa.rn. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
Mas. San Sebastián 28 de agosto de 1916.
l.uQU1t
señor Capitán general do la. quinta regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
ProteCtorado en Marruecos.
Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) se ha servido
nonibrar auxiliar de oficinas de tcroora clase del
personal del material do Artillería, al brigada de
la. Comandania del arcma de San Seb:latián, Nar-
ciso Domingo Fernándcz, en atención a ser el más
nnti¡;¡uo do 108 a..'lpira,ntes a. ill~rC8o y reunir l~
condiciones reglamcnta.rÚU!, a.si~nándolo en 01 em-
pLeo que 8e lo confiere la efectividad. de' C8ta.
fuoh."1., y pwmndo clcstinooo a. situación de (~XCedeDte
oon todo el sueldo Cn 1A. séptima rl.'gión y en co-
misión en In. fAbrica de Trllhia.-
De real orden lo digo a. V. E. pum. su conocimien-
to y demá3 efectos. Dios' gua.rde a. V. E. mucbo8
años. &.11 SebNJtián 28 ue ~U8to do HH6. •
LUQU&
Scñorc~ C.1.pitane~ generales de la 8L'Xt1- Y séptima..
regiones.
Señor Interventor chil de GuelTa. y MaJ"Ína y del
Protectorado en )farruecos.
SUELDOS, HAB.~RES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El R€y (q. D· g.), de acuerdo con
lo informado por la Intervención civil de Guerm.
y Marina. y del Protectorado en Marruecos, se hao
servido conceder al capitán de la 1I1aestmnza. de
Artillería, de Sevilla. D. Manuel SaJoedo y Barreto,
la gratificación de 600 pesetas anuales, a. :¡:artir de
1.0 de julio próximo pasado, con arreglo a la. real
orden circu1.a.r de }.o de julio de 1898 (C. L. nú-
mero 230). .
De rtlal orden lo digo a. V. E.. pa.ra su. conocimi~­
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
añoe. Sa.n Scbastián 28 de agosto de 1916.
LUQUE
Señor Capitán genera.! de 1& segunda regl6n.
Señor Inten'entor civil de GIJC1T8¡ y lfa.rina. y det
Protectorado en Manuecos.
30 de~to~ 1916
SecdDl d. ID_era
lIATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: .Visto el preauJlueato de ilUltaJa.ción
de uno. cocina. cMexí8l', tipo G, en el cuartel de
Milicias, de esa pIam, remitido por V. E. a. eBte
lfinisterio con su escrito de 1.0 del actual, el Rey
(q. D. g.) se ha. servido aprobado y disponer que
el importe de 2.950 pesetall, seo. cargo a. la. dot.a.-
oi6n de 108 servicios de Ingenieros. Asimismo es
La. voluntad de S. 11. aprobac una propuesta even-
tual de los referidos servicios (capítulo 6.0 , artículo
único, de la sección cuarta del vigente presupues-
to), por la que se asignan a la. Comandancia de
Ingenieros de Sevilla. las 2.950 pesetas rara. la re-
ferida instalación, haciendo 00)3. de ~ual canti-
Aad en la partida por distribuir de la vIgente pro-
¡pueata de inversión, capítulo y artículo Citad08.
De re8.l orden lo digo a V. E. pe.ra. 8U conocimietn-
·to y demás efectos. Dios guarde So v. E. muchos
aAoe. &u1 8ebaBtián 28 deRgoeto de 1916.
LUQUE
.8eilOl' CALpitán genedIJ de 1& segunda región.
.Señor Interventor civil de Gutma y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: 'Visto el presupueato de insta.1a.ción
de uon. cocina. cMexí¡u, ti¡,o G, en el cuartel de Sa.n
A.l.rustín, de esa. plaza,. remitido por V. E. a. este
Ministerio con 8U escnto de 1.0 del actual, el Rey
(q. D. g.) 8e ha. servido aprobarlo y disponer que
IIU importe de 2.860 peset.aJl. sea. 08.rgo a. la. dota.-
ción de los servicios de Ingenieros. Asimismo Su
Majestad 86 ha servido aprobar una propuesta even-
tual tie los referidos servicios (oa.pltulo 6.0 , a.rtícu.
lo único de 1& sección cuarta del vigente presu-
puesto), por In. que le uigua.n a. la. OomandAncia.
de Ingenierpe de Sevilla. la.s 2.860 pesetaAI plLra.
la referida instalación, haciendo baja. de igual ca.n-
tidad en la. ~tidá por distribuir de la. vigente
prl>puesto. de Inversi6n, ca.pítulo y artículo citados.
De real orden lo digo B. V. E. para. su conocimien-
to y demAa efectos. Dio. guaráe a. V. E. muohos
lIAoe. &u1 Sebnati6.n 28 de Rgoeto de 1916.
LUQUI
Belior Ca.pitán general de la. segunda. región.
Seiior Interventor civil de Guerrn. y Marina. y del
Protectorado en Muruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOACIONES
.....emo. Sr.: Vista la. propuesta rel?la.menta.ria. de
3-~Q~ de sucldo a fa.vor del a.uxiliar de oficiIllUl
del material de Ingenieros, D. Hilarlo Raiz SaJasa.r
y L6pez. con 'destino en la. comandancia. de Inge-
nieros de Ceuta, remitida. por el comandante general
de dicha plaza en 19 del actual. 1 con arreglo
a lo prevenido en el art.. 14 del· reglamento ps.ra.
el personal del expresado material. aprobo.do por
real decreto de l.D de mano de 1905 (C. L. núm. 46).
modificado por otro dEl 6 de igual mes de 1907
(O. L. núm. 45), 1 en relación con 1& vigente ley
d.e presupueatoe, el Rey (q. D. g.) 86 hao servido
diaponer que So partir de 1.. de septiembre peón.
mo, se abOne al citado auxiliar el 8ueldo de 2.000
peeem. anuales, que es el que le corTeeponde, por
taber oumplido en 20 del actual los diez años de
efectiyoe servicioe como auxiliar de oficinas, de
p)aDtil& 1 1 •
De real orden lo digo .. V. &. para 811 oonooimiS·
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to Y demAs efectos. Díoe gua.rde a V. E. muchos
~os. san 8ebaatián 28 de Rgoeto de 1916.
LUQUK
Selior GenemJ en Jefe del Ejército de Eapúía. en
Afri(B.
Señor Interventor cÍ\il de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
' ..
Sealaa de InternadoD
DESTINOS
Excmo. Sr.: Por la Presidencia del Consejo de Mi-
nistros, en real orden de 27 del actual, se dice a eslte
Ministerio lo siguiente: .
Excmo. Sr.: Con esta fecha. digo al Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos lQ siguiente: .
e Bmo. Sr.: Vista la propuesta que para el cambio
de destinos y colocación de los jefel¡s y oficiales
de la escala activa del Cuerpo de Intervención Mili-
tar formula V. l., de acuerdo con el Ministerio de
la Guerra, en cwnplimiento del art. 6.0 del real de-
creto de 17 de julio de 191 S, S. M. el Rey (q. D. g.),
conformándose con la citada propuesta, se ha ser-
vido destinar:
Al interventor de distrito D. Gregorio Lapuerta
Gómez, ascendido, de comisariO de guerra de la pro-
vincia e interventor del Parque de Intendencia y
revistas, qon residencia en Sevilla, a situación de
excedente en la segunda región.
Al comisario de guerra de primera clase D. Fran-
cisco P~rez del Castillo, de interventor de los servi-
cios de Guerra del Gobierno militar de Gran Canaria.
a interventor de la Maestranza de Artiller\a de la
Comandancia de Ingenieros de la plaza y revistas,
con residencia en Sevilla. •
Al comisario de guerra d, primera clase D. Arturo
Longoni Campos, de interventor de los serviciOll de
Guerra del Gobierno militar de Tenerife, a interventor
del hospital militar y revistas, con relidencia. en Bar-
celona.
Al comisario de guerra de primera clase D. Luis
Aranzana Caballero, ascendido, de interventor del De-
pósito de la Guerra, Comisión de experiencias del
material de Ingenieros, depósito de planos e instru-
mentos y revistas, con residencia en Madrid, a inter-
v~ntor del Museo de Artillerla y revista), con resi-
dencia en Madrid.
Al comisario de guerra 'de primera clase D. Juan
Wesolouski Re\'uelta, ascendido, de las oCicinas de
la Intervención de los servicios de Guerra de la Ca-
mandancia general de Ceuta y revistas, con residencia
en Ceuta, a comisario de guerra de la pro\'incia e
interventor del Parque de Intendencia. y revistas, con
residencia en Sevilla.
Al comisario de guerra de segunda clase D. Adolfo
Lechuga "Deltrán, de interventor de los servicios (fe
la plaza y revistas, con residencia en Las Pal~ a
interventor de los servicios de Guerra del Gobierno
militar ij.e Gran Canaria, en comisión.
Al comisario de guerra de segunda clase D. Fran-
cisco de Noriega y Verdú, de interventor de la Co-
mandancia 'y Parque de Artillerla, de transportes mi-
litues, de derechos y propiedades del E'Stado· y re-
vistas, con residencia en Ceuta, a comisario de guerra
de 1a provincia, interventor de los servicio.s de la
plaza y revistas, con residencia en Huelva.
Al comisario de guerra de segunda clase D. Juan
Madroftal Iy Medina, de interventor del Parque de su-
ministrOS fy del de campafta de Intendencia, del hos-
pital militar de la Comandancia de Ingenieros y
revistas, con residencia en Ceuta, a interventor del
Parque de suminist~ y del de campalla de ·Inten-
dalcia :y Rvistas, con residencia en Ceuta.
Al comisario de guerra de segunda clase D. Fru-
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cisco Gonz!lez Moya, de comisario de guerra de la
provincia, interventor de los servicios de la plaza y
revistas, con residencia en Huelva, a las oficmas de
la Intervenci6n de los servic~ de Guerra de la Co-
mandancia general de Ceuta y revistas, con residencia
en Ceuta.
Al comisario de guerra de segunda clase D. Arturo
Hermida Gil, de excedente y en comisión en la -Sec-
ci6n de Intervenci6n del Ministerio de la Guerra, a
interventor del hospital militar, de· la Comandancia 'de
Ingenieros, de la Comandancia y Parque de -Artille-
ría, de transportes militares, de derechos y propie-
dades del Estado y revistas, con residencia en Ceuta.
Al bJmisario de guerra de segunda clase D. Amado
Hernández Pardo, de excedente y en comisi6n en
la Secci6n de Ajustes y liquidación de los cuerpos
disueltos del Ejército, con residencia en Aranjuez,
a interventor del Dep6sito de la' Guerr;/, Comisi6n de
experiencias del material de Ingenieros, depÓSito de
planos e instrumentos y revistas, con residencia en
Madrid.
Al comisario de guerra de segunda clase D. Amador
Conde Balisi, de interventor del hispital mwitar y
revistas, con residencia en Barcelona, a interventor
de los servicios de todos los cantones de la provincia
y revistas, con residencia en Barcelona.
Al bJmiSario de guerra de se~a clase D. Felipe
Ibáliez Serrano, de canisario efe guerra de la pro-
vincia e interventor de los serviciOS' de ia plaza y
revistas, con residencia en Logrofío, a interventor -de
los serviciOll de la plaza y revistas, con residencia en
Las Palmas. .
Al comisario de guerra de segunda clase D. Pedro
Hernández de la Torre Serrano, de comisario de
guerra de la provincia, interventor de los servicios.
de la plaza y revistas, con tesidencia en Ciudad Real,
a excedente, desempet\ando en comisión su actual des-
tino, con residencia en Ciudad Real.
Al comisario de guerra de segunda clase D. Agustín
Ganarán Eg6zcue, de excedente y en comisión, inter-
ventor de los servicios de la plaza y revistas, con
residencia en Aranjuez, a excedente y en comisi6n,
interventor del Parque de Artillerla, Comandancia de
Ingenieros y revista., con residencia en Zaragoza.
Al comisario de guerra de segunda claÍle D. Ful-
gencío Villacampa N 6t1ez, de interventor del Parque
de Artillerla, Comandancia de In~enieros y revistas,
con residencia en Zaragoza, a comisario de guerra de
la . provincia, interventor de los servicios de la plaza
y revistas, con residencia en LOgroflo.
Al comisario de guérra de segunda clase D. Fran-
cisco Cibr!n Jinot, ascendido, de excedente y en
comisi6n en la Sección de Ajustes y liquidaci6n de
los cuerpos disueltos' del Éjército, con residencia en
Aranjuez, a continuar en las mismas situaci6n y ro-
misi6n, desempetlando adem!s el cargo de interven-
tor de los serviciol;r de la plaza y revistas, con resi-
dencia en Aranjuez.
Al oficial primero. D. José Pradells Pedraza, vuelto
a activo, de la situaci6n de supernumerario sin sueldo
en la primera regi6n, a la Secci6n de Intervenci6n
del Ministerio de la Guerra. • .
Al oficial primero D. Fernando Bringas Acosta,
de las oficinas de la Intervención de lQS servicios de
Guerra de la quinta regi6n. y revistas, con residencia
en Zara~oza, a interventor de los servicios del Rinc6n
del Medlk y revistas, con residencia en· Rinc6a del
Medik
Al oficial primero D. Casimiro Romeo Lana, de
interventor de los servicios del Rincón del Medik y
revistas, con Tcsidencia en Rinc6n del Medik, a las
oficinas de la Intervención de los servicios de Guerra
de la primera regi6n, .con residencia en Madrid.
Al oficial primero D. Antonio Cáballero Moreno,
de la Sección de IntervencióR del Ministerio de la
Guerra y en obmisión en la Intervención de la se-
gunda región, a CODtinuar en la misma, cesando en
la comisión de la segunda región. .
Al oficial primero D. Emilio Javaloyes Bradell,
de la Sección de InterveDci60 del Ministerio de la
Guerra, .. las oficioas de la Intervención de lals ser-
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vidas de guerra de la cuarta región, con residencia
en Barcelona.
Al oficial primero ·D. Cayo Laguna Q\iver, de
la Secci6n de Intervención del Ministerio de la Guerra-
a las oficinas de la Intervenci6n 'de los 'servicios de
Guerra de la quinta regi6n y revistas, con residencia
en Zara~oza.
Al oficial primero D. Manuel Lambarri Yan,-uas,
ascendido, interventor del Parque de Sanidad Militar
y del mobiliario de la ,'COmandancia generar, con re-
sidencia en Larache, a excedente y en comisi6n en la
Sección de Ajustes y liquidación de 10ls. cuerpos di-
sueltos del Ejército, con residencia en Aranjuez.
De real orden lo digo a. V. I. para su conocimiento
y efectos correspondientes•.
De la propia real orden lo cumunico a V. E'. para
su oonocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. San Sebasti!n 28 de agosto de 1916.
Set'lores Capitanes generale'll de la primera, segund':&,
cuarta y quinta regiones y de Canarias y General en
Jefe del Ejército de Espafta en Africa.
-
Excmo. Sr.: Por lB. presidencia del Consejo de
Ministros, en real orden de 21 del actuaJ, se dice
a. este Ministerio lo siguiente:
Excmo. Sr.: Con esta. fecha. digo al Interventor
civil de Guerra. y Marina. y del Protectorado en
Marruecos, lo siguiente-:
Ilmo. Sr.: Vi8m. la. propuesta formulada por V. l.,
de a.cuerdo con el Mill18terio de la. Guerra., en
cumplimiento del arto 6.Q del reaJ decreto de 17 de
junio de 1915, S. M. el Rey (q. D· g.), por reso-
lución de este. fecha. ha. tenido a. bien nombrar:
Al comisario de Guerra. de primera clase, D. Ma.-
nuel Rivas Sánchez, Interventor de los servicios de
Guerra de la CapitDonfa. general de Baleares, con
residencia en Palma. de Ma.llorea, que en la. actua-
lidad desempeña. el mismo cargo en la. comanda.ncir
milit.o.r de Malilla..
Al comisario de Guerra. de primem clase, ,dO!
Fro.ndaco Tella TabOBda, Interventor 'le laR fICr
vicios de Guerra del Gobierno Milito.r <'l.... Tenerife
que o.ctualmente deeempeña. el cargo de Interven
tor de los servicios de la. plaza y revistas, coq",rc·
sidencia. en Ecija.
Al comi8llol'io de Guerra. de primera cla8C', don
José Casanov:lll Sancho, Interventor de los serVICIOS
de Guerra de la comandancia. militar de .Melilla,
quo actualmente desempelia el mismo cargo en 1&
Capitanía generol de Baleares, con residencia en
Palma. do Mallorea.
Do roo.! orden lo digo a V. I. pam su conocimien·
to y efectos consiguientes.)
De la propia. real orden lo comumco !lo V. E. para
!lU conocimiento y efectos correspondientes. Dios
guardo a V. E. muchos años. San Sebastián 28 de
agosto de 1916.
Señores capitanes generales de la. segunda región,
y de Baleares y Canarias ., General en Jele del
Ejército de España. en Afrlca.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia. del Consejo de
Ministros, en real orden de 21 del actual, se dic.
!lo este Mini8terio lo lliguiente:
Excmo. Sr.: Con esta fecha. digo al Interven
tor civil de Guerra. y Mario.a. y del Protectorado
en ::M:azTuecos, lo siguiente:
dlmo. Sr.: Vista. la propuesta. que p&rao el cam-
bio de destinos y colocaci6n del perl!Onal de auxi-
liares Y escribientes del cuerpo auxiliar de Inter-
yenci6n llilital', formula. V. l., de acnerdo con
I:UQUE
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PREMIOS DE REENGANCHE
Befior.••
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo a lo precep-
tuado en la real orden de 19 de octubre de 1914
(D. O. núm.•235), el Rey (q. D· g.) se ha ser-
vido disponer que se publique a. continuación la
reladón de las clases de tropa de Infa.ntería, Ca-
balleria. Artillerl~ Ingenieros, Intendencia y Sa-
nidad .Militar, que han sido clasificados por la Jun-
ta Central de enganches y reenganches, en los
períodos de ree~che que lee corresponde y an-
tigüedad de los mismos que se let! señala, cuya
relad6n da principio con el brigada Isabelo Mar-
tín Jiménez y termina con el cabo Victoriano Ven-
tura. Galán.
De real orden lo digo a. V. E. paTa su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde a V. E. muchos
años. San Sebastián 25 de agosto de 1916.
IgmlJ'dC a Y. E. muchos años. San Sebastián 29 deI
1
agosto de 1916.
Señores Capitanes generales ~e la primera, segun-
1
, ~ cuarta, quinta y séptiIIla. regiqD.es y de Ca-
narias "f General en Jefe del Ejército de Es¡aña
1 en .un".
I
1
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el )linisterio de la Guerra, en cumplimiento del
artículo 6.0 del real decreto de 17 de junio de
1915, S. )1. el Rey (q. D. g.), conformá.ndose con
la·citada propuesta., se ha eenido destinar:
Al auxiliar de tercera clase, D. Eduardo Silgo
!tforán, de auxiliar de la comisaría de guerra de
la provincia, con residencia en Gerona., a las ofi-
ciDWl de la Intervención de los servicios de Guerra
del Gobierno Militar de Gran Canaria. con residen-
cia en La.<l PalIIlaS.
Al escribiente, D. José )lolina Duque, nombrado
definitivo, de I.aa oficinas de la. Intervención de
los servicios de Guerra de la Comandancia gene-
ral de ~Ielilla. a continuar en el mismo destino
y residencia.
Al escribiente, D. Antonio Cánovas Serrano, de
las oficinas de la Inten-enci6n de los servicios de
Guerra de la quinta región, con residencia en Za-
ragoza, a auxiliar, de la comisaria de guerra de
Huesca, con residencia en Jaca.
Al ef!cribiente, D. Francisco Bejarano Rivas, de
nuevo ingreso, sargento procedente, del regimiento
Infanteria de la Reina núm. 2, a auxiliar de la
comisaría de guerra de la provincia, con ~iden­
cía en Gerona.
Al escribiente, D. Valeriano Valgañón :Miguel, de
nuevo ingreso, sargento procedente del regimiento
Infantería de Saboya núm. 6. a las oficiDWl de
la Intervención de los servicios de Guerra de la
séptima. región, con residencia en Valladolid.
De real orden lo digo a V. 1. para su conoci-
miento' y demás efectos.»
De la {lropia real orden lo comunico a. V. E. para
Sil conoclIniento y efectos' correspondientes. Dios
© Ministerio de Defensa
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INFANTERIA
IBrigada •• Jsabelo MartIo Jim61es •.•••••••••••••••. 3.° 14 agosto .. 191t 36 .bril • 1913 ,. ,. •
Sargento. Manuel Herrero Rengel ••..••••.••.••••• 2 ' I IIepbre•• I'IE ,.
,. ,.
• • •
.Idem •••• Angel Vieent Pastor.. . ... . •••••••••.•. 1.° 11 julio..•• 191~ ,. ,. ,. • • ,.
Brigada •. Antonio de las Heras Garda ••••••••••••• 2.' 16 idem ... 1915 1 julio•• 1914 ,. • ,.
'. Sargento. Francisco P~reJ Gonailes •••••• : .•••.••• 2.° 1 acosto•. 191f ,. ,. ,. t t t
ldem .... Alfonso Galtn Ranalde .................. 1.° S idem •• 1916 t ,. • • • t
, Múa.2.· •• Miguel Varela RuiJ ••••••••••..••••••.•• 4.° 21 julio.•. 19Je • ,. ,. • ,. t
• Sargento. Antonio Sáneht'1 Blltres •••••.•.••..•••. 1.° 3 1 idem ••• 19 JE ,. ,. , . • t •
Idem •••. Rafael,ortil Lancho .••••.••••.•••.•••• 2.° 1 junio •. 19 1E ,. • t ,. ,. ,. -
· Idem •••• Rafael Raya l' Intony •• • •••••••••.••.•• 1.° 1 octubre. 1916 ,. t • ,. ,. •
• Idem., .. Antonio Blema FoneiUas•••••...••••.••• 1.° 14 mano. 1916 • ,. ,. • • •
ldem .••. M«;litón GuiJJ~n Muilol•••.•••••••.•••••• 2.° 5 lepbre. 1916 • t • ,. ,. ,.
· Idem .... Serapio Garzo ]im61es•••••••••••••••••• 2.° 25 agosto .• 191t ,. • • • ,. ,.
Cabo •.•. Fernando Casado Ramos ••••••••••••••• l.' l' sepbre • 191E ,. t ,. ,. t • Plus de 0,25 ptas.
.\Sargento. Julio Galindo Redondo·................... 2.' I1 junio... 191t ,. ,. • ,. ,. ,.
.ldem •••• Jos~ A!lailos Gallego •••••••.•••.•••.•.• 1.° 1 julio.... 191E t • • t ,. •¡'"em.. Ricardo Sanl Urra•.•.••••..•'•••.•.••••• 2.° 7 mayo... 19 1E ,. ,. t ,. ,. •ldem •••• Antonio Torres Lapei'ia ................. 1.° I febrero. 19 1E • ,. • t ,. ,.
• ldem •••• Joaquin Pina PardiJIos.................. 1.° 1 idem .• 191E ,. • • ,. • •
Idem •••. Guillermo ArtoJa Sant&oa. •••••• " •••.•• 1.° 22 julio.... 19 1E • ,. • • ,. •
·rdem •••• buan Baseonea Hidalgo .................. 2.° l' agosto •• 19 1E ,. • \ ,. • •:>
· ldem ..•• . Francisco Cuerda Sanuna ••.•..•••..• l.' 14 idem .•• 19:~ ,. • • ,. t t
· Brigada .• Gregorio Vúques Neches •••••.••.••••. 3'° 1 sepbre. 191 1 mayo 1913
,. ,. t
Jldem .•.• Angel SáncheJ Melero •••••••••.•••••••• 2.° 6 agosto .. 1916 1 julio .• 1914 t • ,.
· Sargento. Aurelio Rodriguea Muriel •••••.••.•.•••• 1.° I junio•.• 1916 • t • • ,. t
·lldem.; .. Jos~ Ostos Garcla ••••••••••••••.••••• 1.° 1 agosto •• 1916 t ,. • t • •
¡tdem •.• Angel Sánches Valle ••••.•••••..••••••• 2.° 27 julio.... 191e ,. • • t ,. ,.
~igada. D. Jose! SAncbes de Pu.................. 2.° 18 agosto.. 1916 1 julio •• 1914 • ,. •
rgento. C'laudio Rivera Madas .•••••••••..••..•• 1.0 I idem •.• 1916 ,. • ,. ,. • •
· Idem .... D. Antonio Almecija Morillu •••••••••.•• 1.° 1 ídem ••• 191cí ,. ,. ,. • t t
ldem •••. D. Jose! Sánebes Domfngues ••••••••••••. 2.° 3 idem... 1916 • ,. ,. • •
,.
Cabo .••. Miguel Martln Lópea.................... l.· 51 julio.... 1916 • • ,. • t • Plus de 0,25 ptas.
ldem •.•• Alberto Lópel OrtiJ •••.•••.•.•••••.•••• 1.° l agosto.. 191E • • • • • • Idem.
Mús. 2;& • Manuel Antoilanus Aldea ••.••.••••••.• '. 2.' 1 ídem... 1916 ,. ,. • • • t
• Cabo •••• Faulltino Garcfa Blrrei'ia•.••.•••••.••.••• 1.° 23 idem •.. 1916 ,. • t ,.
,. .. Plus de 0,25 ptas.
targento. Marino Matos FerDiodes ••••••••.••.•. 1.° 1 febrero. 1913 JI •
,.
• t •
• Ide~ •••• Manuel Martin Sánches ••.•••••.•••.•• 1.° 30 abril ... 1914 ,. ,. • •
,. ,.
Ml1s.2.· .. Damitn San Marcial Expósito••••••••••• 3.· 1 agosto.. 1916 ) ,. t ,.
,. ,.rbO''''' D. Casiano M(guca Rey .••.••••.••••.••• 111M. 1 octubre. 1915 1 mayo. 1913 1 mayo. 1914· Sargento Rafael Ortega Garda ••••.....•••..••••. 1.° 30 mano.. 1916 • ,. • • t JIIdem •••. Mateo Larrea Ornat ••••••.••.••••.•.••. 1.° 30 julio.... 19:: ,. ,. t • ,. ,.
.Idem •••• Ricardo Andr~ Escorihuela~ ••••••••• ~ •• 2.° 4 agosto.. 191 • ) ,.
,. ,. ,.
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• Sargento. Antonio MartlnfOl Berenguer•••..•••.••.• ~.o 1 julio ... 1916 » • » » • »
• Brigada •• kuan Plan.. Figa .•••.•••••..••••.•••••• 2.° 19 junio .• , 1916 1 julio .. 1914 » • •
Idem ••.• duardo Santos Jim~De. .••••••••••••••• 2.0 19 mayo ... 191~ 19 dibre. 1913 » » »
Sar¡ento. Diego CabeRs Rodripe.. • . • • • • • •• • •• •• 2.· 1 julio ... 191~ » » » » » •
Idem .... Manuel Rubio Abid ..................... 1.° 1 agosto. 1915 • • • » » •
Idem •••. Baldomero Martfo Castro .••••.••••.••• 1.° 6 mano.... 1916 » » » » » »rem .... Franda<:o Casermeiro Ander.son .•.••••.•. 1.° 6 junio••. 1916 ,. • » » » »M.O banda JOI~ MartfD Muil02 ••.••••••••••••••••.. 2. 0 1 agosto 19151 ,. • » • • » Asim!lado a brigada.
Cabo •••• JUln Bautista Ramiro de la, Casa ••••••..•• 1.° 6 mano .• 1916 • ) • ,. ) » Plus de 0,25 ptal.
Idem .... Antonio Malillos Gonatle. •••••••••••••• 1.° '30 octubre. 1915 ',. • » ) » • Idem.
Brigada .• JUID Valdivia Ureila..... • ••.•••••••••.• 2.° 1 julio ... 1916 1 mayo. '916 » » •
, Sargento Celestino Marqués Rodriguea ••••••••••.• 2.° 22 agosto.• 1916 ) » S » » )
• Idem .... D.¿uIi4n Jim~neJ: Hern&••.•••.••••••• r. 0 26 idern •• 1916 » • • » ) •
• Idem •.•. Al redo Arribas Sebastih ••• '•••.•••.•••• 1,· 1 ~ulio.... 1916 • » » • » »
Brigada .. Enrique Acosta Guión.......... , ••.••••• 2.° 1 agosto. 1916 1 julio .• 1914 • » »
Idem.... Angel Huete Fcrn4nde. ••••• ~ •.••••••••• 1.° 2 mayo .• 1911 1 idem. 1914 ) » •
Sar¡ento. D. Carlos Carranque Mario.. • .• • ••.••.•• ... S enero .. 1916 ) » ) • • » »
ldem..... ~quln Pueyo Lascon................... 1.° 1 IIbril. .. 1916 • » • » » »
Idem.••• icente Villarejo Nieto••••••••••••••••• 1.° 1 julio. . 19'I1 • • • ) • »
Idem..••• Salvador Arcos Sánche.. • • • • • • . •• • •••.• 1.° 10 idern . 1916 » • • » » »
Idem •••• 10s6 Cebrián Parra •••••.••••.•••••.•••• l.· S agolto • 1916 » » • • » »
Cabo •••. {~an Bilrtolom~Arias' .................. 1.° 1 mayo. 1911 • » • » » •
Plus de 0,25 ptas.
Ildem •••• aldoro Sánchea Sánche. •••••-. • . . • . •• •• 1.0' 1 novbre. 1915 ) ) » • • » Idem.
r~·to. AureJio GonzAle. Lópn••••.•..•••••.••• 1.° 7 mano. 1915 • • » » » »Idem •.•• Juan Ramos Lima •.•••••.••••••••••••.• 1.° 7idem... 1915 » » • » • »
ldem •••• Ruderico Villasante Gárate ••••.•••••••.• (,0 1I ¡idem •. 1915 » » • • • »
Mál. l.- • Enrique Arango Sanl. . •••.•.•.••.•••••. 2.° 1 junio... 191~ » • » » » »
Idem 2.- • Francisco Guti~rre. P&es •••••.•••••••.. 1.° I¡mano •• 1916 » » ) • I »
Cabo •••• Juan LaKo Garda .••••.•••••.••.•••••••. 1.° 6(ebrero. 1916 • » » • » • Plus de 0,25 ptas.
M.O banda Emilio Natividad Núñe. •• • • • . . • • • • . • •• . 1.° 1 junio... 19J6 • I ) ) • ..
• Cabo •••. Enrique Massot FeJanr.. .•••••••••••••.•• l.· 8 agosto. 1916 • » » » » » Plus de 0,25 ptas.
Sargento. Jos~ Bonet Mari.. ••••••••••.••..•• • ••. 2.° 20' sepbre 1916 » » • ,. ) »
Idem •••• Pedro MOllron~ViciaDo••••••.•.••••.••• 1.° 131julio ... 1916 • » » » • »
Idem ••.. Miguel Vabr~ Fiol ........ .. ......... 1.° 22lagosto. 1916 • • » » • •
Bri¡ada .• Bruno Oros Larrosa ••• :. •• •••••.••.••• 2.- 17!julio •.• 191f 1 julio .. 191" • • •
Subo8c1al D. Jos~ Pascual Galindo................. ... 0 llagosto. 191f 1 mRYo • 1913 1 mayo 191~
• Bri¡ada •• 1usto Real VaUn • . . .. .. • .... ..... .. ... 2.· 2O.junio.. 191f 1 enero. 1'16 • • »r,..·to. Mariano Pastor Tarin.. • • • • • • •• • •• . ••••• 2.· 271idem ... 191f • » » • » •Idem ••.. Andr~Montes Córdoba •••••••••••••••• 2.· lolagosto. 191f • • » » » •
. Idem .... Antonio VilIar Burdallo ••• • ••.•••.•••.•• 1.° 9 mano.. 19 lf • ,. • • » ,. .
ldem .•• Leoncio S4DChes Garda ••••••.••.••••••• 1.° 1 sepbre. 191f » » • • • ..:
rdem ... , A.to.'o Gudo J...... .... ............ 1.° 1 agosto. 191f » • » • » •
, Idem.... Ram6n P~re. de Dios •••••••••••.••••••• 1.° 3 sepbre. 1916 • » • » • »
Idem •••• Francisco López Cordero ••••• ; .••••••.•• J •• 19 junio... 19:: » • I » , )
, (dem •••• Nicolás lloreno Baltasar. • • ••• • ••••••••. 1.° 1 julio.... 191 » • • » » I
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~Ubofid'l D. Joaqula Carrasco Egaila.. •. • • . . . • • . •• I 3. o 18 junio... 191~ 1 mayo 19 13 1 mayo. 19 14Brigada. Antonio lborra RO~I.. ..••.• •••• ••••. 2. o 1 agosto. 1916 1 enero. 19 13 ) ) •B6a. Cu. Ciudad Rodrigo, 7· Sargento. Mateo Herrera Merino. • • • • • . • • . • . . . • • . . 1 •o 30 junio•.• 1916 ) • • • ) )
, Idem •••. Federico Romero Vidal....... .......... ..0 10 agosto. 1916 • ) ) ) ) •ldem Id. Alba de Torm~I, 8 •• Idem .••• ~.s~ Oliver Posi................ ....... 1. 0 3 idem ... 191~ ) • ) )1 • •Brigada. . Miguel MarUn Zamorano. . . • • • . • . •• . . . 3. o 21 marzo .. 1915 1 mayo. 19 13 ) • •Mili. 2.· .. Jos~ Hernández Ameac:ua. • • . • • • . • . . . • • • . 2.o 1 aRosto : 1916 ) • • • • •Idem Id. Lu Navas, 10 •••••• Cabo.. . Diego Capote Codoser8........ . ........ 1. 0 14 julio ••. 19 14 • • • ) • I Plus de 0,25 ptas.Idem ... ' Adolfo M¡¡¡ana Gregori...... ........... 1. 0 1 nobre •. 1915 • • I • • • ldem.ldem .... Eleuterio Garda Mendiola. • . •• . . . • • • • •• 1 •o 1 marzo .. 1916 ) ) • • • • ldem.Idem Id. Uerena, 11.. • • • • • •• Sargento. Juan MeDgual Orto)!............ ....... ..o 1 mayo .. 1914 • • • • • IIdem Id. EsteUa. 14......... ldem •..• J08~ 8fore~uerTudeJa. • •• . •• • • • •• • . •• • . 1 •o 1 dibre .. 19 11 • ) • • • •Idem id. Alfonso Xli, 15 ••••. Idem.•... Gregorio eroúdez Fuentes ~.......... 2. o 17 julio .•• 19 16 • • • ) ) IIdem id. Reus, 16••••••••••• Mús. 2.· • F¡:ancilCO FaJcó Fam. ................. 2. 0 7 ocbre.•. 19 16 • • • • • •ldem id. Chiclea, 17 •••••• '. Sargento. Miguel Almagro HariUo.. . .. .. • .. • • .. . . •• 2. o 1 julio ... 191~ • • • ) • •Idem Id. La Palma. 20 •••.•• ' Cabo ••. Ramón Felipe Garela.................... 1. 0 31 agosto. 191~ ) • • ) • • Plus de 0,25 ptas.ZoDa reclut.o Carmona, 11 .' Brigada •. Manuel Cruz Rodrfguez ••.•••••••••••• '. 2. - 23 marzo. 19 15 1 abril.. 1914 ) • ' .Idem Id. Zamora, 46. • • • • . • •• ldem ..•. Zaculas Garela Gutic!rrel. ..••.••••••••• 3. o 17 dibre •• 19 15 I mayo. 19 13 • • •Secdól1 Ordenanzu del M.O.. Cabo ••.. Emiliano Pasamonte Ortb •••••••••••• . . 1 •o 1 abril ••. 19 1e ) • • • • • Plus de 0,25 ptu.Jl'uena. re¡ulare. lndllenas
de Ceuta, 3 •••• • • •• •• •• •• Sarlento. Julián Reyes Alguacil ................... l.o 7 junio... 191~ • • • • ) •
CABALLERIA
Rec. Lane. Rey, 1........... Sarlento. Vicente LauJan Redondo•••... " .••••••. 2.- 20 coCbre .. 1916 • • • • ) •IdemAd. Vl1Iavicioaa, 6••••.. Idem .... Jos~ Oliva Alonso •...•••••••••••••••• 1.0 10 agosto. 19 16 ) • • • • •ldem Cal. AJmanll, 13••••••• Idem ..• Ricardo Vilcarra Soriano .•..•.••••••.•. 1. 0 1 julio ... 19 16 ) • • ) ) •Idem id. Allonao XII, 21 •••• Suboficial D. Pedro Moreno Santisteban •••...•.••.. IltllM 1 sepbre. 19 16 t mayo. 1913 I ma}'o. 1914
Idem Id. Galicia, 2S •..•••.•. Cabo.••. Jos~ Cid Martlne: •• • •• • • . • •. •• •• . ... l." 23 agosto.. 19 16 • • • t •
., Plus de 0,25 ptas.
Idem id. Taxdlr, 29, ••••••• Sargento. Francisco Blanes Malina ....•.•.•.....•. l. o 1 idem .•• 19 16 • ) • ) • •Cabu .••. D. Luis Baeoa Santos...•..•...........•• 1. 0 17 ¡dem.•. 1916 • • t t • t Plus de o,:aS ptas.2.· atableclmleato Remonta Idem •. ',' Antonio Blanco Gondles ..•......••••... l. o S marzo,. 19 14 • • • • • I (dem.
.Jl'uenu re¡u1area 1Dd1lenas
19 16de Larache, 4 ••••.•••••••• Sargento. Antonio Morio MurilJo. ••..•.•......... 1.0 1 idem ... • • • • ) )
ARTlLLEIUA
2.· re¡tm1et1to montado.•••.• ¡Brigada. Fer~ando Gareta L6pea •••.•.•.•••••.••• :a.- 6 marzo .• 19 14 1 julio.. 19 14 • • )Sarg~ntn. I!.onque FernindeJ Bello •.•.••...•.••. 1. 0 1 idem .•. 191~ • • • • ) •6.-I~m Id.... . • •• • . . •• •• 'IIdem .••. Jesús Gull1~n Navarro ••.••.....••...••. 1.0 S agosto.. 191~ • • • • • •
.0.· idem id. •.••••••.• •• Idem ••.. Jase! Pablo Avila ..••.••••••••.••••.••.•• 1,- l julio • 191~ • • • • • •
JI .Idem Id \Brigada ., Enrique PayA Balda .................... 2. 0 1 agosto .. 1916 1 Julio .. 1914 ) • )
• • ............... Cabo .... Joaquln Llzondo Jimeno................ l.!' 14 idem .•• 191~ ) • • • • • Plus de 0,35 pta••13.o ldem Id ............... ,lldem ••.• \Juan Lozlno Ordóllea.............. .• • 1.0 '1 marzo .• 1915 • • • ) • • ldem.
•.erldem de montda .•••... ,Sargento. Mdchor FondeviUa Rodellar ...•.••..•.• l.- 18 j:l1io ••• 191~ t • ) • • •
~
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Reg. mixto de Ceua •• , •• , , . Cabo .... Gabriel Alvuea Fernindes • o •••• " •• " o ••• l.· la oobre •. 1915 • • • • ) • Plus de 0,25 ptas.
Comand.· de elidíz . o • •• • •• Sargento. Luis VUela Mario •.•••••••• o ••••••• o •••• 1.° 1 agosto. 1915 • • ) ) • •
Idem de Algeciras o • • • • • • • •• Idem •• o • Juan Laguna Florido .• "••••. o ••••••••• o. 1.0 16 idem ••. 1916 • • • • • •
. IIdem .... BartoJom6 Garel. lbarn ••••••••••••..•• 2.° 1 sepbre. 19 16 » » • » • •
Idem de Mallorca. o • o •••• ' •• Idem ••• , Rafael L1ad6 Salau •. "•..•••••.•• o' •••• 2.° 1 idem •. 1916 • • • • ) •
ldem ••• Mart1n Coll Avivar••••••••.••.•••••..••• 1.° 18 ídem ." 191~ ) • » • » •
Idem de Menorca •• , ••..•.•• Idem. ' •• Silverio Cantero lJorrega ••.•.•.•.•••.• 1.° 1
junio •• 19 l E • • » • • •
Idem .••• Juan Mú Saltn ....................... 1 ° 20 ídem .•• 19 1E • • » • • •
Idem de Gran Canaria. 'o ••• Brigada. Molnuel del Pino Dlu •..•••••••.•••••••• 2.° 17 agosto, 19 1E 1 julio .• 19 14 • » •
Idem de Melilla •. •... .. ... Sargento. Juan L6~ Cablln •••••... o •• o ••••••••• 1.° 27 junio••• 191E • • • • • •
INGENIEROS
3.•r reg. Zapadores minadores Brigada .• Cosme Ruis Reyes .••••••••.••••••.•••.• 2.
0 6 dicbre , 19 15 2 febro. 19 14 • • •
Idem .... Gonzalo Zarllgoza Moreno ••••••••. , •.••• 2.° 9 enero .• 1916 1 julio .. 1914 • • •
4,· Idem id •• , ••••• ,. o •••• Sargento. Bartolom6 Meaqoida RoselI6•••.••••••••• 1.° 16 Igosto • 19 1E • • » • » •
Reg. Pontoneros •.••• ,. o •• • Brigada .• Miguel Carneros Nalda•••.••.•.••.••••.• 2.° 25 eoero •• 19~~ 1 julio .. 19 14 • ) »
Centro Electrot~olco.. o •••• Sargento, ürlos Benito Alvlr'ez .•••.•••.•••.•.•••• 1.° 7 sepbre" 191 • • • • » •
Bri¡ada Topogrifica ...••.•.• ldem •.•• Au~usto Avil6s Ballguer •••• o ••••••••••• 1.° 1 julio ••• 1916 • » • • • •
Academi. (Sccción de tropa). ldcm •.•. Jos de Leivl Segura•••••••...••.••••••• l.· 28 idem .•. 19 16 » ) • • • •
INTENDENUA
4.· Com,· de tropas ••••••••. Sargento. JUlO Blrri Moles ••••••••••••.•••.•••. ,. l.· I julio ... 1916 • • » » ) »
Sección mixta Gran Canaria: Cabo ••• Jos6 Rodrlguel Lópel .................. 1.° 6 agosto. 1916, • • • • • • Plus de 0,25 p~s.
• . ~Sargento Sixto Ortcla Ramajo •.••••..•••• ".••••• 1.° 1 idem ••• 1916' • • • • » •Como campada Mc:lhlla •. , ..• ldem •.•• D. MlrUn uil de Aaúa ••••.•.••• o ••• o •• 1.° 7 sepbre. 1916: • • • • • »
Idem id. Larache •. o •••••••• Idem ••.. Jos~ CUldrado Montoya .••.•••••••..•••• l. ° 1 mayo .. 19 16 • » » • • •
SANIDAD MILITAR
Brigada de tropas .•• , ...•... Cabo •. " Augusto Castclo Huerbs •••••.•••••••••• 1.° 6 mano .• 1916 J » » • » • Plus de o,iS ptas.
Idem •••• Manuel Mui'Iol Expósito ..••.•••.•.••.•. l.· 7 novbre. 191:3 » • • • • » idem.Comp.- mixta de Ceuta • o • o • Idem,. ,. Victoriano Ventura Galta •.••••.•••..•.• 1.° 6 febrero. 1913 • • • » » • idcm.
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Seccl8n de SUnld.ud lIIIItIIr
CURSOS DE CIRUGIA
,~~xcmo. Sr.: Estando realizándose en el hospital
mlutar de urgenc.a de esta. Corte la.'! obra..'! nece-
sar,i.a.s .I?ara. Sil funcionamiento, atender a. La. hospi-
~hz."lclOn ~e. la8 famlkls de los seiJores Generales,
)Cfe~ y oÍlnalcs qll~ necesiten iutcrvencion~s ¡¡ni-
rúrgims, y que puedan tener lugar los cursos de am-
pliación de cirugía y práctil~a8 del s,ó[vicio <le ;LIIl-
buJ.:UlC ia.'!, conOCimiento y manejo del material de
curación y transporte y hospitales de campañ'l, el
Rey (q. D. D.). ha. tenido a bi~n disponer que estos
cursos no COllliencen en el Citado establec;iniento
hasta nueva orden.
Es asimismo la voluntad de S. )1. que, hallándose
ausente en comisión en el extranjero el médico
prome~op. )Iariano Gómez C'lla, auxiliar y suplente
del medico. mayor D. :Manuel Iüi'Yo Xougués pro-
fesor de cirugía del último establecimiento ~itado
en caso de ausencia o cnfermedad de esto pro~
f~or, seo. substituído. P?r el ,?é(~ic() que él y el
Director del establ~clmlento mdlqtien de común
acuerdo.
Do real orden lo digo a Y. E. para .su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años· San Sebastiún 28 de agosto de 1916.
~UQUE
Señor Capitán general de la primera región.
•••
Secd6a de IDstraal6n, Reclutamiento
, cuerDOS dIVersos
Circt,la,.. Excmo. Sr.': Pam. proveer una plaza de
oapitán profesor en el Colegio de .María CristinB.
para huérfanos de la Infanteria, el Rey (quo Dios
guardo) ha tenido a Itien disponer que en el tér-
mino de un mes, a pa.rtir de esta fecha., tenga lu-
gar el correspondiente concurso, con ob~to de des-
empeñar 1B4. cl~es de Electrotecnia. (Fí8ica, Me-
cánica y m{)<;tricidad. con sus aplicadones), Me~1V
nograf(a. y llalgnatul'8oll militares de 1& escuela regi-
mental. Los que deseen tomar parte en el relerido
concurso, deben promover sus instancias acompe,-
ñadas de las hojas de 8ervicios v de hech08 y ae-
má.8 dO<?u.m~toll ,demOlltrativos de su aptitud, que
serán dmgldas dIrectamente a cate Ministerio por
los primeros jefes de los cuerpos o dependencUl8
como ~eviene le. real orden de 12 de marzo c1~
1912 (l); .o. núm. 59); consignando los que se
hallen sll'Vlendo en Baleares, CanariaB y Africa., si
tienen cumplido el .tiempo de permanencia.
. De real orden lo digo a V. E. pa.ra BU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde e. V. :&. muchos
años. San Sebastián 28 de agosto de 1916.
~UQUE
Seftor...
tica y :Mcteorolosía, Física general (tcrcem. part~),
Teoría'y generalidades de la ~~ectricidad, Topogra-
fía (pnmera parte), IntroducClOn al cstudio de la
topografía., Instrumentos, Topografía (segunda par-
te), )[étodos topográficos. Los que deseen tomar
parw E.;n el referi~o concurso, deben promover sus
mst.'l.nClaB acom¡xui..adaB dc las hojas de servicios
y de ~echos y demás document06 justificativos de
su. ~ptit~d, que serán .dirigidas directamente B. este
)hmsteno ¡x;>r los pnmeros jefes de los cuerpos
o dependenclaS, como previene la. real orden cir-
cuL1.~ do 12 de marzo de 1912 (D. O. núm. i)!);
consignando los que se hallen sirviendo en Balea.-
res, Cana.ria.s y Africa, si tienen cumplido el tiem-
po de permanencia.
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimieln-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. San Sebastián 28 de agosto de 1916.
~UQUE
Sel'lor.••
DESTINOS
E~cmo. Sr.: Accediendo a lo propuesto por el
Prcsldente del COnBejo de Administración \lel Co-
legio de huérfa.nos de la Guerra, el Rey (que Dios
guarde~ ha. tenido a bien diBponer quo el oo.pitán
D. Julio Condo González, asoendido a dicho em-
pk}o por real orden de 3 del mes :wtual (D. O. nú-
mero 172), continúe prestando sus servicios en el
mencionado Centro hasta fin del :próximo mes do
septiembre, en la forma que prevlCne el art. 22
del real decreto de 1.0 de Junio de 1911 (C. L. nú-
mero 109).
De real orden lo digo a V. E. para. BU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde e. V. E. muchos
años. San Sebastián 28 de Bg06to de 1916.
~UQUE
Señor Capitán general de la primera región.
RETIROS
Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
conceder el retiro mm 7.am0ra. al oficial primero
del Cuerpo de Oficinas ~filitares, con destino en el
Gobk'TI10 militar de dicha plaza. D· Ma.nuel Mon-
toyn. Za.rntán, por ha.ber cumplido la. edad pa.r.1
obtenerlo el día 27 del actual; disponiendo, a.l pro-
pio tiempo, que por fin del prellento me!! s('3. dado
de roja en el cuerpo' a. que pertenece.
Do roo.l orden lo digo a. V. E. pam su conocimien-
to y fines consiguientes. Di<A'l gu.ard'tJ a. V. E. muchos
Q.ños· San Scoostián 28 dé agosto de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Presidente del COnBejo Supremo de Guerm
y Marina e Interventor civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos.
Seeda. de lrIIIIerll
DISPOSICIONES
de .. 8ulMecretarlll '1 Sec:ciODel de eIte .........
'1 de .. DepMde..... ceatraIeI
Circula,.. Excmo. Sr.: Para proveer, con arreglo
a lo que preceptúa la segunda pa.rte del arto 13
del real decreto de 1.0 de junio de 1911 (C. L. nú-
mero 109), una plaza de capitán profesor en la
A?,-demia .de I~genieros, el Rey (q. D. g.) ha ~
mdo e. bien disponer que en el término de un
mes, a. ¡artir de esta fec~ tenga. lugar el corres-
pondiente concurso, con objeto de deeempeñar la CONCURSOSs~nda. cl&se de segundo año, qne comprende ... I Ve.cante en el regimiento mixto de Artilleriao de
M¡gnaturas de Física general (segunda. p&orte), Op- Cenia, 'lblI&i plaa de Obrero butero de aegunda. oI.ue.
1
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&92 80 de ..-to~ 1916 D. O. "'la
oontratedo, do~ COn el sUeldo &mJa1 de 1.000 pe-
eetB8, derechoe puiVOB y demás que conc~ la
legislaci6n vigente, de orden del EIcmo. Sr· Ministro
de la Guerra, se ~uncia. a. concurso a. lin de que
los que aapiren a. ocupa.rla dirijan. 8UB instancias
al Sr. Ooronel, primer jefe del exprEéado regi-
miento, en el término de veinte días, a contar uesde
esta. fecha., acompañando certificaci6n de una. de
~ escuelas de aprendices que acrediten su apti-
tuu profesional, cédula personal, los que hayan sido
licenciados, certificaci6n de buena conducta desde
que. dejazon el servicio y otra. del último cuerpo
en que hayan servido, acreditando su aptitud, y
oopia de la filiación e informe del primer jefe;
pudiendo tomar parte en dicho concurso los que
tengan título de maestro sülero-guarnicíonero, fa.ci-
litado en los establecimientos del azma., según dis-
pone la real orden circular de 2 de septi~bre de
1911 (C. L· núm. 182).
Madrid 25 de agosto de 1916.
El J.r. 4. l. 8ecclóIl,
LDb tU SlIIItÚlEO
Vacante en el regímiento Infantería de Extre-
madura. nóm. 15, una plaza. de obrero- herrador de
segunda cla.ae, contratado, dota.da. con el sueldo a.nuaJ.
de 1.200 pesetas, derechos pasivos y demá.8 que
concede la legislación vigente, de orden del Exce-
lentísimo Sr. Ministro de la Guerra., ee anuncia.n
1nB opol!iciones, a fin de que los que reunan la.s
condiciones que ¡nra. ocuparla se exigen por el
reglamento de 21 de noviembre' de 1884 (C. L. nú-
mero 381), y la de edad que previene la. real
orden de 4 de octubre de 1912 (O. L· núm. 192),
dirijan sus instancias al Sr. Coronel primer jefe
del primer regimiento montado de Artillería, en
el término de veinte d.í.u, Bo contar desde esta. fecha.,
a la.s que acompai'\.arán los certiticad0jdue acre-
diten flU personalidad y conducta ex idol! or
s.utoridades localel, uí como el de apt Gud por)08
cuerpol!, 61tablecimientOl o empr6l!8ol p8l'ticul&re1 en
que bayan eervido.
Madrid 25 de agosto de 1916.
El l.r. 4. l •••"OIÓIl,
Luis dt1 StllJt¡a~o
Vacante en el regimiento de Artillería de mon-
tai1a de MeJilla, una. p1a.za. de obrero butero de
segunda. ellLle, contratado, dotada. con el eueldo
anual. de 1.000 pesetaB, derechoe puivol y demú
que concede la legislaci6n vigente, de orden del
Excmo. Sr. lfinis\IJ'o de la Guerra, se anuncia a
concurso, a fin de que los que aspir6D a ocuparla.,
dirijan sus inStaJ1cias al Sr. Ooronel, primer jefe
del expresado regimiento, en el término de vemte
días, a. cxmtar desde eeta. fecha, a.compaña.ndo certifi·
~ióndeu-. de las escuelas de aprendices que n.cre-
dite su aptitud profesions.l. cédula. pereonaJ los que
ha.ya-n sido licenciadoe. certificación de buena. con-
ducta. desde que dejaron el servicio y otra. del
último cuerpo en que hayan servido, acreditando
su aptitud, y copia de la filiaci6n e informe del
primer jefe; pudiendo tomar parte en dicho con-
curso los que tengan título de maestro 8illero-
guarnicionero, facilitado en los establecimientos del
a.rma, según dispone la real orden circular de 2
de septiembre de 1911 (C. L· núm. 182).
:Madrid 25 de agosto de 1916.
JD Jef. cS. :. 8erelón,
'l.'uJs de StIIJ/iIIEo
© Ministerio de Defensa
V8QUlte en el regimiento Inf.a.n.terla de Guad&-
laja.ra. núm. 20, una. plaza, de obrero herrador de
Ilegunda. clase, contratado, dotada. con el sueldo
anual de 1.200 peeetes, derechoe p&8ivOI y demáa
que ooncede la. legislación vigente, de orden del
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra. se anuncian. la.s
o~sicionee, a fin de que 108 que reunan las con-
diciones qu~ ¡nra. ocuparla se exigen por el regla.-
mento de 21 de noviembre de 1884 (C. L. núme-
ro &:11) y la. de edad que previene la. real orden
de 4 de octubre de 1912 (C. L· núm. 192), dirijan
sus .in~tancias al Sr. Coronel .primer jefe del. octavo
TCgJID.1ento montado de Artilleria, en el término
de veinte dlas, a contar desde esta fecha., a las
que acompañarán los certificados que acrediten su
personalidad y conducta expedidos por autoridades
IocalCll, así como el de aptitud por los cuerpos,
estableci~entos o empresas particulares en que ha.-
yan servJ.do.
Madrid 25 de agosto de 1916.
E11efe cS. la 8eccl6D,
Luis de StIIJ/Úlgo
Vacante en la Comandancia. de Artilleda. de ~
rache una. pla.za de obrero ajustador herrero-oerra.-
jero de segunda. clase, contratado, dotada. con el
sooldo anlla1 de 1.500 pesetas, derechos pa.sivos r
demás que concede la legislaci6n vigente, de orden
del Excmo. Sr. MilÚl!tro de la Guerra. ee anuncia
a concurso, a fin de que los que deseen ocuparla,
diri~ sus instancias al Sr. Coronel primer jefe
de la. expresada. Comandancia:, en el término de
veinte días, a contar desde esta. fecha., a las que
a.compañ3rl.n los documentos que previene el o.rtí-
culo 5.0 del reglamento de ajusta.dorElll a.probado
por roo.L orden de 1.0 de abril de 1882 (C. L. nú-
mero 149).
Madrid 25 de 8801to de 1916.
ml.t. d. 1& IeocIlólI,
IJIU d. Salt.p
. Vn.cante en el regimiento mixto de Artillería de
C6'U~ uno. plaza de obrero ajustadOI h8mlro-oer~
jero de segunda clalle, contra.tado, dotada. con el
/lueldo ~UaJ de 1.500 pesetu, derechOll puivoe r
demb que concede la legil!laci6n vigente, de orden
del Excmo. Sr. :M:inil!tro de la Guerra. le anuncia &
concurso, a fin de que los que deleen ocuparla,
d1ri~ sus illl!ltanciu al Sr. Ooronel, primer )ete
~el expreeado regimiento, en el térmlOo de velOte
días, a contar deede eeta. fecha, a. la.s que &Com-
pa.ñaJ'á.n 101 documentos que' previene el art. 5."
del reglomento de ajustadores, aprobado por ren.J
orden de 1.0 de e.bril de 1882 (C. L. núm. 149).
Madrid 25 de agosto de 1916.
El JeAl 4. le 8eeclÓIl,
l.JJJs tU SutÚlgo
Vacante en el 12.0 regimiento montado de Ar-
tillería una plaza. de obrero herrador de segunda.
clase, contratado, dotada con el sueldo anual de
1.200 pesetas, derechoe PMivOll y demás que con-
cede la legislaci6n vigente, de orden del Excelentí-
simo señor Ministro de la Guerra. ee anuncian la.s
opO!liciones, a fin de que los que reunan las cono.
diciones que para. ocuparla se exigen por el regla.-
mento de 21 de noviembre de 1884 (C. L. núme-
1'0 381) Y la de edad que previene la. res.!. orden
d~ ..4 de oc:tubre .de 1912 (C. L. número 192),
diriJiUl sus instanCias al señor coronel primer jefe-
del expresado regimiento, en el toérmino de vein--
.:.
U. U. aQID. 193 80 de~ _,'1916
-
Dios PBZde a V... muchos dos. Ibdrid 29 de
8608to de 1916.
Excmos. Señores Capitanes generales de la prime:rn,
segunda., tercero., séptima y octava regiones, Ge-
neral en Jefe del Ejército de E8paiia. en Africa.
General Jefe de la Escuela Central de Tiro del
Ejér<,ito e Interventor civil de Guerra y Marina.
y del Protectorado en lfarruec08.
~ te diaa, .. oonw desde esta. fecha, n. 1aB que,,;)~ 8OOID~ los certificados que acrediten eu per-.. .ooa1idad 1 conducta, eEpedidoll por BoUtoridades lo·oales, &a( como el de aptitud por 108 cuerpos, esta-blec~mientoe o empresas particuJa.ree en que hayanset'V1do.Madrid 26 de ag08tO de 1916.
JO le(" de la 8ec:ctó••
'úUs de Sanfúzgo
Bañor.••
B1 lefe de la 1Ieclet6a.
LfIÚ rle StII&tl4~o
DESTINOS
El Excmo. Sr. Ministro de la. Guerra., le ha ser-
vído disponer que el trompeta. del 7.0 regimiento
montado de Artillería., Paulino Ortega Terá.n, pase
a continuar SU8 servicios a la comandancia de Ar-
t.illerÍA.\. de 'l'enerifc, en vacante de 8U clase, exi,¡-
tente en la misma, verificándose su incorporación
con toda. urgencia, teniendo lugar el alta y baja
cor~pondiente, en la próxima revi8ta de comi8ario.
Di08 guarde a. V", muchos años. Madrid 25 de
~osto de 1916. .
El I~fe de la 8ecclóD.
Luis de Santiago
Sedor...
EXcm08. Sree. Capitanes generaJee de la. quinta
región y de Canarias e Interventor civil de Gue-
rra y llarin.a. y del Protectorado en Marruecos.
De orden del Excmo. Sr. Mini8tro de la Guerra.,
los cabo8 y obreros filiados que se oxpresan en la
sigouiente relación, pasan a. 108 d~tin08 que IL cada
uno se le A efla.la, verificánd08e el alta. y baja. co-
rrespondiente, en la próxima. revi8ta. de comisario.
© Ministerio de Defensa
~4 qu ~ citll
Cabos
~falluel Andel Sánchcz, de la primera. sección, a.
prestar sus servicios en concepto de destacado
a. la fá.brica· de Artillería. de Sevilla.
Antonio Cid Crespo, de la. octava. sección, a. pl"Cll-
tar sus servici08 en concepto de destacado a.
la fábrica de armas de Oviedo.
Obreros filiados
Bartolomé Reyes Arellano, de la 8éptima sección y
prestando sus serviciOll en 'Concepto de destacad&
en la. fá.brica. de Trubia., a. la fá.brica de pól-
voras de Murcia., destacado.
José Roldán Rob~ de la séptima sección y ¡m's-
tando BUS servici08 en concepto de destacado
en la. primera. sección de la Escnela. Central
de Tiro, a. la fábrica de Trubia, deata.ca.do.
Julio Ba6 Lorca., de la. tercera sección y prestando
sus servicios en concepto de destacado en la.
Briga&. Automovilista de Melilla., a la primera
sección de la Escuela Central de Tiro, deatacado.
Madrid 28 de &g08to de 19l 6.-Santiago.
MADRID.-TALLUU DICL Da~ P.E LA GuuaA
